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This study was conducted to measure the performance of PT Buana FINANCE with ratio 
analysis (liquidity, profitability, solvability, market ratio) and SWOT analysis. The type of 
research in this study is qualitative using secondary data obtained from Indonesia Stock 
Exchange (IDX) sites with time period from year 2010 to year 2014. The results of the research 
that has been done on the SWOT analysis and Price Earning Ratio indicates that performance of 
the company is good. While on PORTER analysis, vertical analysis, horizontal, Earning Per 
Share, Book Value, Price Book Value, Current Ratio, Net Profit Margin, Total Debt To Asset 
Ratio indicates fluctuating performance. 
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Penelitian ini dilakukan untuk mengukur kinerja perusahaan dari PT BUANA FINANCE dengan 
analisis rasio (liquidity, profitability, solvability, market ratio) dan analisis SWOT dan Porter . 
Jenis penelitian dalam skripsi ini berupa penelitian kualitatif dengan menggunakan data sekunder 
yang diperoleh dari situs Bursa Efek Indonesia(BEI) dengan rentang waktu dari tahun 2010 
sampai dengan tahun 2014. Hasil dari penelitian yang telah selesai dilakukan pada analisis 
SWOT dan Price Earning Ratio menunjukkan kinerja yang baik. Sedangkan pada analisis 
PORTER analisis vertikal, horizontal, Earning Per Share, Book Value, Price Book Value, 
Current Ratio, Net Profit Margin, Total Debt To Asset Ratio menunjukkan kinerja yang 
berfluktuatif. 
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